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EVOLUTION AND STRUCTURE 
OF REGISTERED UNEMPLOYMENT IN THE EUROPEAN COMMUNITY 
This. RAPID INFORMATION note provides a structural analysis of the statistics 
published in the MONTHLY BULLETIN - UNEMPLOYMENT of EUROSTAT. The 
data it contains come from the national Employment Offices. 
These data are drawn up following a standardized procedure at European level. 
However full international comparability is not possible due to differences in the 
legislation and administrative practices of Member States. More information on 
these points is contained in the Methodological notes on page 1 7. 
Compared with the previous publication in this series, the present Rapid Infor-
mation contains, in addition to the up-dated figures, new tables on unemployment 
according to former economic activity and on number of unemployed in the diffe-
rent regions 'of the European Community. 
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Table l. l UNEMPLOYED REGISTERED IN THE COMMUNITY {Annual averages) 
i 
IA NEDlR, D~LITSCti, FRAhCE IT.ALIA H1.GIOUi &.UXEM, UNITED IRIL.AND DANMAR.C LAND HLGIE IOURG KINGDOM lUR t LAND 
REGISTERED UNEMPLOYED ·( x 1 000) MALES AND 
FEMALES 1974 se2.s 497,? 997.2 134,9 124,l 0~057 615,1 67,2 47,9 3 067 
I 1975 l 074,2 839,7 l 106,9 195,3 207,8 0,264 911,e 96,2 113,5 4 612 
· 1976 1 060,3 933,5 l 181, 7 210,8 266,6 q,456 1 359,4 107,8 118,2 5 239 
1977 1 030,0 l 071,8 l 381,9 206,9 307,6 Q,820 1 483,6 106,4 147,0 5 736 
1978 992,9 1 166,9 l 528,6 205,6 333,4 1,166 1 475,0 99,2 169,8 S 973 
1979 876,l l 349.9 1 653.4 210,0 351,8 1,055 l 390,S 89,6 137,5 6 060 
1980p 888,9 1 450.6 1 776,8 248.0 382,3 1,094 1 794,7 101,5 161,S 6 805 
MALES 1974 324,7 234,6 638.6 106.? S8,0 0,022 513,B 54,4 35,6 1 966 
197$ 622.!> 427,5 700,3 153,0 99,l 0,171 777,1 77,4 80,3 2 938 
1976 5156,5 443.5 741,0 159,8 114,7 0,280 1 023,5 87,0 74,2 3· 211 
1977 517.5 499,l 841.0 145,9 124,6 0,494 1 069,2 84,B 84,9 3 368 
1978 4.88,S 551,4 894,6 136,4 132,4 0,659 l 040,2 78,6 93,1 3 416 
19?9 416,9 632,5 926,8 132,4 132,4 0,535 963,9 69.l 69,7 3 344 
l980p 426,4 ~58 0 4 958,3 159,9 143,8 0,526 l 233,6 77,2 87,6 3 746 
FEMAL.ES 1974 257,8 263,1 358.6 28,2 66.l 0,035 101,3 12,8 12,3 1 100 
1975 451,6 412,2 406,6 42,3 108,7 0,093 200,5 18,B 33,2 l 674 
1976 493,8 490,0 440.7 51,0 151,9 0,176 335,9 20,8 44,0 2 028 
1977 512,5 572,7 540,9 61,0 183,0 0,326 414,4 21,6 62,l 2 369 
1978 504,l 615,5 634,0 69,2 201,0 0,50? 434,8 20,6 76,? 2 556 
1979 459,2 717,4 726,6 77,6 219,4 0,520 426,6 20,S 67,8 2 716 
1980p 462,5 792.2 818,5 88,l 238,5 0,568 561,l 24,3 73,9 3 060 
MALES AND CHANGES ON PREVIOUS YEARS (%) 
FEMALES . 1975/74 I ... 84,4 ... sa, 1 +ll,O 1'44,8 ... 67,4 ;,363,2 ;,58,9 +43,2 1-137,0 +50,4 1976/75 
- 1,3 +11,2 + 6,8 + 7,9 +28,3 + 72,7 <t39,l +12,l + 4,l +13,6 
1977/76 
- 2,9 ... 14,8 +16,9 - 1,9 ... 1s,4 + 79,8 - 9,1 - 1,3 + 24.4 + 9,5 
1976/77 
- 3,6 .,. B,9 ... 10,6 -·o,s + 8,4 ~ 42,2 - 0,6 - 6,8 .,. 15,5 + 4,1 
1979/78 -11,8 +15, 7 + 8,2 + 2,1 + 5,5 ,- 9,5 - 5,7 - 9,7 - 19,0 ... 1,5 
1980/?9p + 1,5 ... 7 ,S + 7,5 +18,l ... a, 1 ~ 3,7 +29,l +13,3 + 17,5 +12,3 
MALES lS?S/74 ... 91, 7 ... 02,2 • 9,7 +43,4 +70,9 1+677,3 +51,2 +42,3 +125,6 +49,4 
!976/7~ 
- 9,0 + 3, 7 ... 5,8 + 4.4 ... 1s,1 It' 63, 7 +31, 7 +12,4 
-
7,6 + 9,3 
1977/76 - 8,6 +12,5 ... 13,5 - 8,7 + 8,6 If' 76,4 + 4,5 - 2,5 + 14,4 .. 4.9 
1978/77 ... 5,5 +10,5 + 6,4 
- 6,5 + 6,3 If' 33,4 - 2,7 - 7,3 ... 9,7 .,. 1,4 
1979/78 ... 14, 7 •14,7 ... 3,6 - 2,9 .,. 0,0 ... 1e.e - 7,3 -12.1 - 25,l - 2,1 
l980/79p .,. 2,3 + 4,1 • 3,4 +20,B + B,6 
"" 
1,7 +28,0 +ll,7 • 25,7 ... 12,0 
I 
FEMALES H'7S/74 ... 15,2 +56,7 +13,4 +50,0 ., ... 64,4 1t-l65,7 +97,9 +46,9 +169,9 +52,2 
1976/75 • 9,3 ... 1e,9 + 8,4 .20,6 +39,7 it B9,2 +67,5 +10,6 + 32,S ... 21,1 
1977/76 • 3.8 +16,9 ... 22. 7 +19,6 +20,5 i, 85,2 +23,4 + 3,8 + 41,l -tl6,8 
1978/77 
- 1,6 • 7,5 -tl7,2 .,.13,4 + 9,8 t 55,5 ~ 4,9 - 4,6 + 23,5 + 7,9 
1979/78 
- 8,9 +16,6 1-14,6 +12,l + 9,2 t 2,6 - 1,9 - 0,5 - 11,6 + 6,3 
l9B0/79p + 0, 1 tl0,4 +12.6 +13,5 • 8,7 t 9,2 t31,5 +18,S • 9,0 ... 12, 7 
MALES AND UNEMPLOYMENT RATE (% OF WORKING POPULATION) 
F EMA.LES 197-. 2,2 2,3 4,8 2.a 3,2 0,0 2,4 6,0 2,0 2,9 
1975 4,2 3.9 5,3 4.0 5,3 0.2 3,8 8,5 4,6 4,3 
1976 4,1 4,3 5,6 4,3 6,8 0,3 5,3 9,4 4,7 4,9 
1977 4.0 4,8 6,4 4,1 ?,8 0,5 5,7 9,2 s,s 5,3 
1976 3,9 5,2 7,1 4,l 8,4 0,7 5,7 8,4 6.5 s.s 
lS7S 3,4 6,0 7,5 4,1 8,7 0,7 5,3 7,4 5,3 5,5 
l980p 3,4 6,4 e,o 4,8 9,4 0,7 6,9 8,3 6,2 6,2 
MALES 1974 2,0 1.1 4,5 3,0 2,3 o,o• 3,3 6,6 2,5 2,9• 
1975 3,9 3,2 4,9 4,4 3,9 0,2• 4,9 9,4 S,6 4,3• 
1976 3.6 3,3 5,l 4,5 4,5 O,J• 6,4 10.s 5,1 4,7• 
1977 3,3 3,7 I 5,8 4,1 4,9 0,4• 6,7 10,l 5,8 4,9• l97S 3.1 4,0 5,2 3,6 5,3 0,6• 6,6 9,2 6,3 5,0• 
1979 2,6 4,6 6,3 3,7 5,2 o,5• 6,1 8,0 4.8 4,9• 
l980p 2,7 4,S 6,S 4,5 5,7 o,s• 7,8 ·a,e 6,0 5,4•. 
FEMALES 1974 2,6 3,3· 5,7 2,l 4,9 0,1• l,l 4,4 1,2 2,9• 
1975 4,6 5,0 6,3 3,1 7,9 0,2• 2,1 6,1 3,2 4,4• 
1976 5,1 5,9 6,6 3,6 10,8 0,4• 3,4 6,7 4,2 5,2• 
1977 5,2 s,1 7,7 4,2 12,7 0,7• 4,l 6,9 5,7 6,0• 
1978 5,l 7 ,1 8,9 4,6 13,7 1,1• 4,3 6,3 6,7 6,3• 
1979 4,6 8,1 9,8 5,0 14,5 1,1• 4,1 6,1 5,9 6,6• 
lSBOp 4,6 B.9 10,8 5,5 15,5 1,i• 5,4 7,1 6,3 7,3• 
Table: I. 2:: UNEMPLOYED PERSONS AGED UNDER 25 YEARS 
WQ~.{EN AS % OF TOTAL UNEMPLOYED 
I 
M'ALES AND 
FEM~LES 
MALES 
FEMALES 
MALES AND 
FEMALES 
MALES 
I FEMALES 
I 
1974 
1975 
1976 
1977· 
1978 
1979 
l £,;80 
l 1;17 4 
1975 
1976 
1977 
1978 
1919 I 
1980 ! 
191-1 I 
1975 
l976 
llj77 
1978 
1979 1 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19H 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
i980 
,it Estimations 
Cc) July 74+78 
BR 
OElJTSCH· 
LANO 
a) 
158,1 
287,4 
257,0 
267 ,8 
246,0 
192,3 
224,6 
73,D 
143,8 
108, 2 
108, 4 
94,9 
67,7 
88,7 
85,1 
143,6 
148,8 
159,4 
151,1 
124,6 
135,9 
FRANCE ITAUA NEOER- BELGIQUE LUXEM· LAND BELGIE BOUflG 
UNITED 
KINGDOM IRELANO DANMAAK 
b) c) 
UNEMPLOYED AGED UNDER 25 YEARS (x 1 000) 
(Situation. at end-october> 
294,5 
484,4 
491, 7 
557,8 
619, 2 
684,9 
735,9 
113, 1 
199,3 
181,0 
203,4 
231,5 
249,7 
273,1 
181,4 
285,1 
310,7 
354, 4 
387,7 
435, 2 
462,8 
913, 5 
791,4 
931, 7 
t.o1, 3 
375,8 
425,5 
452,2 
415,6 
I 506,2 
59,9 
87,2 
88,0 
92,7 
98,4 
97,7 
131,3 
40,0 
57,1 
50,9 
48,7 
47,0 
42,4 
65,7 
12,0 
19, 9 
37,1 
44,0 
51,4 
55,3 
65,6 
53,3 : 
108,0 : 
122, 3 : 
141,8 00,585 
149,5 0,605 
153,0 0,680 
176, 1 0,654 
18,7 
44,9 
44,2 
52,6 
55,5 
53,2 
67,5 
34,6 
63,1 
78,1 
89,2 
94,0 
99,8 
108,6 
0,308 
D,242 
0,258 
0,230 
0,277 
0,363 
0,422 
0,424 
178,0 
362,4 
643,9 
741,4 
710,S 
522,5 
855,0 -
124, 7 
242,4 
387,7 
422,5 
397,7 
283,9 
493,1 
53, 3 
120,0 
256,2 
318,9 
312,8 
238,6 
361,9 
27,9 
18,5 
d) 
52,8 
37,9 
60,1 
23,1 
12, 1 
26,7 
29,7 
25,8 
33,4 
EUR 9 
. 
. 
3 143,2 
1 459,0 
1 684,2 
UNEMPLOYED AGED UNDER 25 YEARS AS% OF TOTAL UNEMPLOYED 
(Situation at end-october) 
28,4 
28,6 
28,6 
29, 4 
28,5 
26, 1 
27,3 
25, 3 
26,4 
24, 8 
25,6 
24,4 
21, !. 
2.:.,1 
31, 8 
31, 1 
32,2 
32,7 
31,8 
29,6 
29, 9 
I
I 46,, 
4 7, 7 
48,0 
I 
46,3 
I 
46,1 
46,3 
t.o, 4 
39,0 
II 39, 7 39,1 
37,1 
37,3 
37,6 
38,.4 
53,7 
S s, 5 
55,2 
53,9 
53,6 
5 3, I. 
52,9 
I 
! i )j, 2 
i ~ 7, 3 
l S1,4 
I 
I 
I 
i 
i 
51, 4 
41, 3 
44,7 
67,2 
54,4 
I 55, 9 
42,9 
43,3 
42,9 
44,8 
47,3 
47,1 
47, 2 
38,1 
37,9 
34,9 
35,6 
36,4 
34, 7 
37,2 
57,5 
59, 1 
62,5 
62,8 
65,1 
65,0 
64,5 
37,8 : 
44,0 : 
42,3 : 
41,9 58,4 
42,3 57,3 
41,1 58,6 
41,4 53,3 
29, 1 : 
39,0 : 
371'2 : 
38,2 52,5 
40,2 50,2 
39,0 46,9 
40,6 41,7 
45, 1 : 
48,,4 : 
45,9 
44,S 66,9 
43,7 63,4 
42,3 69,1 
41,8 62,8 
31,0 : : 
36,6 : : 
44,0 : : 
45, 7 : 
44,8 : 35,D 
38,2 22,5 30,9 
41,4 25,2 32,6 
25,9 : : 
30,9 : : 
36,2 : : 
37,3 : 
36, 6 : 29, 1 
30,7 19,8 22,5 
34,9 21,8 26,8 
57,5 
58,4 
65,3 
65, 1 
62,7 
54,0 
55,8 
31,2 
36,0 
41,5~ 
37,4• 
39,4A 
WOMEN AS% OF TOTAL UNEMPLOYED 
(Annual average) 
44, 3 
.. 2, 0 
46,6 
49,8 
50,8 
-5 2, 4 
52,0 
5 ~, c; 
49,1 
52,5 
53,4 
52,7 
53,1 
54,c, 
I 3l,u 
. 3b,7 
I 37,3 
I 3 :i, 1 
t 41, 5 
43, :!. 
: 4c, 1 
I 
(a) September 
(d) July 78 
20,9 I 21, 7 
24,2 
29,5 
33,7 
37,0 
I 35,5 i 
53,3 
52,3 
57,0 
59,. 5 
60,3 
62,4 
62,4 
59,6 
34,8 
38,7 
39,8 
43, 5 
49,3 
51,9 
(b) November 74+75 
16, 5 
20,5 
24,7 
27,9 
29,S 
30,7 
31,3 
19,0 
19, 5 
19,3 
20,3 
20,8 
22, 9 
23,9 
25,7 
29,3 
37,2 
42,2 
45,2 
49,3 
45,7 
46, 3'f 
41,Si 
46, St 
39, H 
34, 4• 
36, S. 
54, 4• 
49,4* 
50, St-
35, 9 
36,3 
38,7 
41, 3 
42,8 
44,8 
45,0 
- 3 -
·-
... 
- 4 -
~_rable I. 3 : PERSONS UNiMPLOYED FOR SHORT AND LONG DURATION AS % 
OF TOTALlJNE,MPLOYED --· . 
.. (Situation at end-october) 
I 
BR 
DEUTSCH· FRANCE !TALIA 
LANO,,.\ hl 
NEOER· BELGIQ~E LUXEM • UNITED IRELANO OANM.UK 
LANO BELGIE cl 80UR':t) KINGOO~) f) 
SHORT ... TERM UNEMPLOYED ( < 3 MONTHS) 
MALES AND FEMALES 1974 : 61,9 : 
1975 41,9 53,6 : 
1976 41,4 53,8 : 
1977 41,6 49,6 : 
1978 40,7 47,7 40, 1 
1979 · 41,8 44,8 35,6 
1980 45,2 44,S JS. 6 
MALES 1974 : 61,7 : 
1915 41,9 53,6 : 
1976 41,2 55,D : 
1977 42,.1 51,3 : 
1978 41,6 48,8 40,1 
1979 43,5 45,5 34,8 
1980 46,8 46,7 34,4 
FEMALES I 62,0 1974 : : 
1975 42,0 53,5 : 
I 
1976 41,6 52,9 : 
1977 41,1 48,1 : 
1978 40,0 46,8 40, 1 
1979 40,6 44,2 36,5 I 1980 43,8 42,7 36,9 I 
LONG-TERM 
MALES AND FEMALES 1974 : 11,9 : 
1975 9,6 11,1 : 
1976 17,9 15,4 : 
1977 18,6 17,1 : 
1978 20,3 18,5 28,4 l 1979 19,9 21,8 32,9 
1980 17,0 22,3 36,7 I I 
MALES 1974 : 12,6 : 
1975 11,0 9,9 : 
1976 21,3 14,4 : 
1977 21,2 14,6 : 
1978 22,5 15,9 30,3 
1979 22,2 19,4 35,0 18,3 20,2 36,5 1980 
FEMALES 1974 11,4 I : : 
I 1975 7,9 12,3 : 1976 14.,7 16,2 : 
1977 16,2 19,1 : 
1978 18,5 20,6 26,0 
1979 18,1 23, 7 30,7 
1980 16,0 24,0 37,0 
• Estimations (a) September 
Cc)June 74,75,76 (d) September 79 
(f)6 months and over in 1979 
. 21,8 : 
' . i6,4 ; . 
41,9 19,9 . 
41,5 : . . 
41,3 16,S 65,7 
39,5 25,6 48,4 
42,7 29,6 67,3 
: 20,2 : 
: 30,3 . . 
39,1 24,7 : 
39,4 : . 
39,6 24,2 67,8 
38,7 33,4 50,4 
44,S 39,4 69,7 
: 23,3 : 
: 22,8 : 
48,8 16,3 : 
4S,8 : ... 
43,9 11,7 63,9 
40,S 21, 1 46,5 
39,7 23,4 65,3 
I 
UNEMPLOYED ( 1 YEAR 
: 52,0 : 
: 35,9 : 
22,6 43,8 ; 
24,2 : : 
24,7 54,4 : 
25,7 49,0 : 
21,1 46,2 : 
: 58,8 : 
: 34,_4 : 
25,3 40,1 : 
27,1 : : 
27,5 41,7 : 
28,9 38,1 : 
21,2 32,4 . . 
: 45,8 : 
: 37,2 : 
16,0 46,6 : 
18,3 : : 
19,9 62,4 : 
21,2 55,3 : 
20,7 55,1 : 
(b) September 74+75 
(e) July 76+77 
: : : 
: : : 
50,0 : : 
49,1 : : 
I 40,2 : : 41,2 . 58,9 . 
42,4 : 63,1 
: 
.. : : 
: : : 
45,8 : : 
45,1 : : 
37,9 : : 
38,8 : 61,5 
41,3 : 66,8 
I : : : : : : 
61,6 ! : . . 
58,4 : : 
46,1 : : 
46, 1 : 56,8 
44,9 : S8,7 
AND OVER) 
: : : 
: : : 
16,6 : : 
20,0 : : 
24,6 i : : 26,, : ,4,4 
19,4 : 19,6 
: : : 
: : : 
19,9 : : 
23,7 : : 
28,4 : : 
30,4 : 14,S 
22,2 : 16,3 
: : . ' 
: : : 
7,7 : : 
11,4 : : 
15,8 : : 
17, 1 : 14,3 
13,5 : 23,4 
EUR9 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
40, 51 
, 40,011 
41, z« 
. 
. 
; 
: 
: 
40, 4« 
39, 8« 
41, 8-j( 
: 
: 
: 
: 
40, 6• 
40,lt 
40, s• 
. 
I . 
I : 
I : : 
Z?, z• 
25,9.t 
: 
: 
: 
: 
: 
za, 54: 
25, 3t 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
: 
2.s, a• 
Z6, 7.f 
- 5 
Table I. 4 UNEMPLOYED IN THE PRINCIPAL OCCUPATIONAL GROUPS 
OF TOTAL UNEMPLOYED 
· IV--1978 X-1978 IV-1979 X-1979 lV-198~ X-1980 
MALES x r ooo 439,2 
CU 100,0 
,iareho.use managers, storage and 
transport workers 10,4 
Pr.adut!r~ '.:!f ~,ta.Land meo~. Q~Ods, 9, 7 
lock.srn1ths,mecha.,1cs af'\d the like 
Buildin~ !fade,fittings and fur~ 
nfshings,upholstery,painti~g and 
allieQ' trades 
Organtzers, administrative and 
clnical staff 
Other metal worker$ 
unskilled labourers 
~Jods and services sales personnel 
and allied occupations 
Transports, road haulage 
i< 1 OOO 
· FEMALES 
0 . . . . CX) rgan1-z,.ers, adm1n1strat1ve and 
clerical staff 
Goods and services sales personnel 
and allied occupations 
Other metal workers 
Sot; at servi c.es, educ at ion, 
research workers · 
Checkers and packers 
Cleaning staff 
Textile and clothing occupations 
Health service workers 
Mt\LES x 1 OOO (X) 
Conversion of comlnOn metals 
Handling and storage 
Clerical work and the like 
Construction 
Driving 
Commerce and the like 
Electricity 
Ce signers and technical staff 
· FEMALES x 1 000 (X) 
t'ler"fral··work and the Like 
Commerce and tne like 
Domestic service and the like 
Conversion of common metals 
vome~t i c service and the like 
Use of textiles and associatedi 
goods 
Handling and storage 
Social and health services 
occupations 
8,8 
6,7 
5,4 
6,1 
4,4 
4,2 
473,8 
100,0 
23,0 
13,5 
6,5 
4,3 
5,5 
5,9 
5,3 
5,3 
511,3 
100,0 
15,2 
13,8 
9,8 
14,3 
6,0 
5,5 
3,4 
4,3 
553,9 
100,0 
31,4 
14,9 
8,4 
7,7 
4,6 
4,9 
6,6 
4,0 
I 
BR DEUTSCHLAND (1) 
388,7 
100,0 
10,9 
8,7 
5,9 
7,6 
5,6 
6,1 
4,9 
4,2 
475,6 
100,0 
22,9 
13,1 
6, 1 
5,3 
5,2 
5,7 
5,1 
5,9 
621,2 
100,0 
16,8 
12,0 
11,0 
11,7 
5,3 
5,3 
4,5 
5,1 
722,9 
100,0 
36,2 
14,1 
7,2 
6,5 
4,6 
4,6 
5, 1 
4,2 
344,1 
100,0 
11, 1 
8,7 
6,9 
7,0 
S,5 
5,7 
4,5 
4,3 
431,D 
100;0 
21,9 
13, 1 
6,6 
4,8 
5,9 
6,0 
5,3 
5,5 
316,4 352;7 
100,0 · 100,0 
11,0 
8,0 
5,3 
8,2 
5,4 
5,9 
s,2 
4,2 
420,4 
100,0 
21,8 
13,0 
6,1 
5,8 
5,5 
5,9 
5, 1 
5,8 
10,5 
7,9 
7,9 
7,1 
5,6 
5,9 
4,6 
4,5 
414,1 
100,0 
21,0 
13,1 
6,4 
5,1 
5,9 
6,0 
5,5 
5,2 
FRANCE 
625,1 
100,0 
16,5 
13,3 
10,1 
13,5 
6,0 
5,3 
4,0 
4, 1 
665,5 
100,0 
32,9 
15,2 
7,9 
7,6 
s,o 
4,6 
5,9 
4,0 
664,9 
100,0 
16,6 
12,0 
11,3 
10,5 
S,6 
5,S 
4,7 
4,8 
815,0 
100,0 
623,2 
100,0 
15,8 
13,4 
10,7 
11, 7 
6;5 
5,6 
4,1 
3,8 
752,0 
100,0 
35,6 32, 1 
14,S 15,S 
s, 1 8,0 
6,5 7,5 
5, 1 5~4 
4,4 4,7 
1t,9 5,6 
4,4 4,3 
367,8 
100,0 
10,2 
8,5 
7,4 
7,0 
6,2 
5,1 
4,8 
4,7 
454,8 
100,a 
ia,9 
12,7 
6,S 
6,0 
5,6 
S,6 
5,4 
5,4 
710,6 
100,0 
16,8 
11,8 
10,8 
10,6 
6,6 
5,S 
4,9 
4,5 
874,5 
100,0 
34,6 
14,9 
7,2 
7,0 
5,4 
4,9 
4,7 
4,3 
x 1 OOO 
co 
MAENNER 
Lagerverwalter, Lager- und Transport-
arbeiter 
Metallerzeuger, -bearbeiter,Schlosser 
Mechaniker, usw. 
Bauberufe, Bau-,Raumausst.,Polsterer~ 
Maler u. verw. Berufe 
Organisations-, Verwaltungs- und 
Buroberufe 
Montierer, Metallberufe 
Hilfsarbeiter ohne nahere Tatigkeits-
angabe 
Warenkaufleute 
Verkehrsberufe 
x 1 000 ~ 
CX) 
Organisations-, Verwaltungs- und 
Buroberufe 
Warenkaufleute 
Montierer, Metallberufe 
Sozial- und Erziehungsberufe 
Warenprufer 
Reinigungsberufe 
Textil- und Bekleidungsberufe 
Gesundheitsdienstberufe 
x 1 OOO 
(%) 
Transform. des mftaux ordinaires 
Manutention et stockage 
Emplois de bureau 
Construction 
Conduite des automobiles 
Emplois du commerce 
Electridd 
Dessinateurs, agents techniques 
x 1 OOO 
(X) 
Emplois de bureau et assimilis 
Emplois du commerce et assimilis 
Emplois des services domestiques 
Transform. des mftaux ordinaires 
Emplois de domestiques et mftiers 
connexes 
Utilisations des tissus et matieres 
connexes 
Manutention et stockage 
Eq:ilois des services sociaux et 
de sand 
Table I. 4 (Cont. ) 
MALES 
IX'lskilled labourers 
x 1 .OOO 
(%) 
Ninigers, employees and junior staff 
Construction work 
Farmwork, horticult., animal 
husbandry 
Production of metals and metal and 
mechanical work 
The product;on, d;stribution and 
utilization of electric power 
Transport and ancillary services 
Carpentry,etc.the ~anufacture of 
furniture and wooden vehicles 
FEMALES x 1 OOO 
(%) 
Managers, employees and junior staff 
unskilled labourers 
farmwork, horticult., etc. 
The manufacture of clott.in9 and 
dresswear, furnishings and the like 
After-sales service 
Hotel and restaurant s&rvices 
The manufacture of foodwear and 
drink 
Sanitary and hygiene services 
MALES x 1 OOO (X) 
k>t fully able for work 
Construction workers 
Persons in general service 
Clerical work, teachers 
MUal workers 
Commerce 
Transport workers 
Hotels, restaurants, etc. 
FEMALES 
Clerical work, teachers 
Co~merce 
x 1 OOO 
ex> 
Not fully able tor work 
Medical and social welfare 
Persons in general service 
Domestic servants 
Hotels, restaurants, etc. 
H1irdressers and cleaning workers 
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IV-1978 X-1978 IV-1979 X-1979 IV•l98C X-1980 
873,9 
100,0 
606,7 
100,0 
131,4 
100,0 
24,3 
11,4 
13,9 
12,0 
12,9 
5,5 
3,9 
3,4 
58,8 
100,0 
25,6 
14,0 
14,8 
11,5 
10,9 
6,1 
6,0 
1,8 
897,1 
100,0 
673,4 
100,0 
129,2 
100,0 
24, 1 
8,6 
13,2 
15,5 
12,0 
6,0 
3,4 
3,9 
79,0 
100,0 
31,S 
15,0 
11,8 
12,2 
8,4 
5,9 
5,2 
2, 1 
ITALIA 
921,8 
100,0 
19,3 
16,3 
18,4 
13,7 
11,1 
3,6 
3,2 
3,2 
703,1 
100,0 
33,6 
19,1 
19,0 
8,5 
3,9· 
2,7 
3,0 
1,9 
908,S 
100,0 
19,5 
18,0 
15,9 
12,8 
11,7 
4,2 
3,1 
3,0 
765, 1 
100,0 
37,7 
19,S 
16, 1 
8,0 
4,0 
2, 7 
2,2 
1,9 
951,9 
100,0 
19,9 
17,7 
17,S 
12,8 
10,7 
3,7 
3,2 
2,9 
791,7 
100,0 
36,1 
20,S 
16,9 
7,5 
4,0 
2,9 
2,8 
1,9 
NEDERLAND 
127,7 
100,0 
25,7 
11,8 
13,4 
13,3 
10,6 
5,5 
3,5 
3,4 
65,8 
100,0 
27,5 
14,9 
15,0 
10,9 
10,3 
5,9 
5,6 
1,7 
122,3 
100,0 
25,8 
9,3 
12,7 
15,6 
9,8 
5,9 
3,2 
4,1 
85, 1 
100,0 
30,3 
15,9 
12,6 
11,7 
9,1 
5,6 
5,2 
2,1 
130,6 
100,0 
25,8 
16,8 
12,4 
12,2 
8,6 
5,3 
3,6 
3,3 
71,S 
100,0 
26,1 
15,3 
16,0 
10,7 
11,2 
5,5 
s,s 
1,8 
944,6 
100,0 
Z0,3 
19,3 
15,4 
11,7 
11,7 
4,3 
3,1 
2,9 
852,1 
100,0 
x 1 OOO 
(%) 
Manodopera generica 
Dirigentt, impiegati e subalterni 
Lavorazioni edili 
Lavorazione delle terre, etc. 
Produzione dei metalli e Lavorazioni 
metall. e mec. 
Produzione, distribuzione ed impiego 
di energia elettrica 
Trasporti e relativi servizi ausiliar 
Lavorazione del legno e affini 
x 1 OOO 
co 
DONNE 
40,7 Oirigente, impiegati e subalterni 
20,5 Manodopera generica 
13,~ Lavorazione della terre, etc. 
7,9 Confezione di articoli per vestiario, 
abbigliamento 
4,1 Servizi di vendita 
2,5 Servizi di albergo e mensa 
2,0 Lav. delle derrate alimentari e delle 
bevande 
1,9 Servizi igienici e sanitari 
176,5 
100,0 
x 1 OOO 
CX) 
20,7 Minder geschikten 
20,8 Souwvakarbeiders 
12,8 Personeel in algemene dienst 
12,4 Kantoor-, onderwijzend personeel 
10,0 Metaalbewerkers 
5,1 Handelspersoneel 
3,6 Niet-varend verkeerspersoneel 
3,2 Hotel-, restaurant-, en caflpersoneel 
101,7 
100,0 
x 1 OOO 
CX) 
29,6 Kantoor-, onderwijzend personeel 
15,7 Handelspersoneel 
13,2 Minder geschikten 
11,6 Sociaal en geneeskundig personeel 
10,2 Personeel in algemene dienst 
5,1 Hu1shoud1L1jk p1r1on11L 
5,0 Hotel-, restaurant- en ceflpersoneel 
Z,1 Kappers en wasserijpersoneel 
Table I. 4 ( Cont. ) 
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IV•l978 X-1978 IV-1979 X-1979 IV-198~ X-l9ti0 
MALES 
--
E11¥>loyed persons 
U'lskilled labourers 
J1 1 OOO 
(:C) 
fltechanics, tool makers,ele~tricians 
Bricklayers, floor tilers,ce1lin9 plasterers 
Carpenters,joiners,cabinet makers 
Transport and ~ommunications 
workers 
Electricians 
Dock workers and warehousemen 
FEMALES 
Eq:iloyed persons 
x 1 OOO 
(X) 
Tailors, cutters, furriers 
Other specialist service workers 
Housekeepers, cooks, chamber-maids, 
stewards, waiters 
Unskilled labourers· 
Packers and allied workers 
Spinners, weavers, knitters 
Electricians 
MALES JI 1 OOO 
(%) 
Specialist service workers 
of which: employees 
unskilled labourers 
of which: other workers not defined 
FEMALES x 1 000 
CX) 
124,4 
100,0 
17,8 
18,6 
14,7 
10,1 
5,1 
5,3 
3,4 
3,2 
187,2 
100,0 
35,9 
15,7 
11,0 
4,4 
5,4 
4,8 
4,S 
3,4 
0,696 
100,0 
54,2 
14,2 
45,8 
42,1 
0,444 
100,0 
Specialist service workers 66,0 
of which: employees 40.,1 
Unskilled labourers 34,0 
of which: other workers not defined 25,9 
MALES 
Gener•l labourers 
x 1 OOO 
(%) 
Processing making, reparing 
(metal and electrical) 
Transport operating, mat~rials 
moving and staring and related 
Clerical and related 
Construction, mining and related 
not identified elsewhere 
FEMALES 
Clerical and related 
General labourers 
x 1 OOO 
(%) 
Catering, cleaning, hairdressing 
and other personal services 
Selling 
Profession•l and rr1ated in educ., 
welfare and health 
1 001, 1 
100,0 
38,5 
9,7 
9,8 
7,8 
7,8 
385,8 
100,0 
28,0 
18,1 
13,3 
12,9 
5,1 
BELGIQUE/ BELGIE 
138,2 
100,0 
24,9 
15, 1 
15,S 
8, 7 
5,2 
4(4 
3,9 
2,7 
215,0 
100,0 
39,8 
15,3 
10,7 
4,7 
4,8 
4,3 
4,1 
3,1 
0,482 
100,0 
65,1 
21,0 
34,9 
31,5 
0,573 
100,0 
63,7 
38,2 
36,3 
29, 1 
970,4 
100,0 
42,6 
9,9 
9,0 
6,9 
421,6 
100,0 
31,S 
21, 1 
13,9 
124,4 
100,0 
18,S 
17,4 
14,7 
10,2 
5,7 
5,1 
3,4 
3,2 
203,8 
100,0 
35,8 
15,6 
11,8 
4,7 
5,3 
4,7 
4,6 
3,4 
136,3 
100,0 
25,6 
15,6 
13,8 
9,1 
5,5 
4,4 
3,5 
2,8 
235,8 
100,0 
40.,0 
14,8 
11,4 
4,9 
4,8 
4,3 
4,0 
3, 1 
122,6 
100,0 
18,5 
18,0 
12,9 
12,1 
$,8 
5,l 
3,0 
3,2 
217,7 
100.,0 
36,3 
15,1 
12,2 
4,8 
5,2 
4,? 
4,3 
3,4 
LUXEMBOURG 
0,470 
100,0 
57,2 
16,6 
42,8 
39,1 
0,468 
100,0 
58,1 
30,1 
41,9 
31,0 
0,499 
100,0 
61, 1 
20,8 
38,9 
36,5 
0,521 
100,0 
63,9 
38,8 
36,1 
26,9 
0,453 
100,0 
59,8 
18,3 
40,2 
39,1 
0,489 
100,0 
66,9 
23,7 
33,1 
23,3 
UNITED KINGDOM 
166,1 
1QO,O 
x 1 OOO 
CU 
23,S Bedienden 
14,7 Gewone hand1rbeiders 
14,1 Werktuigkundigen, gereedschapsmakers 
12,0 Metselaars, vloerenmakers,stukadoors 
6,6 Timmerlieden en schrijnwerkers 
4,4 Werknemers in de sector vervoer en 
verbindingen 
3,7 Elektriciens 
i,8 Dokwerkers en pakhuisknechten 
2S9,6 x 1 OOO 
100;0 <X> 
40,9 
14,7 
11,5 
5,0 
4,7 
4,1 
3,7 
3,1 
0,552 
100,0 
55,6 
16,8 
44,4 
44,4 
0,675 
100,0 
59,3 
26,4 
40,7 
29,3 
Bedienden 
Kleermakers, coupeurs, bontwerkers 
Andere in de diensten gespeciali-
seerde werknemers 
Huishoudsters, koks, kamermeisjes, 
kelners 
Gewone handarbeiders 
Pakkers en daaran gelijkgestelde 
werknemers 
Spinners, wevers, breiers 
Elektriciens 
x 1 OOO 
(%) 
HOMMES 
Travailleurs qualifiis 
dont: eq:,loyls de bureau 
Travailleurs non qualifil$ 
dont: autres ouvriers non qualif. 
x 1 OOO 
c:o 
FEMMES 
Travailleurs qualifiis 
dont: employfs de bureau 
Travailleurs non qualifies 
dont: autres ouvriers non qualif. 
922,1 
100,0 
924,4 
100,0 
1 048,6 1 506, 1 x 1 OOO MALES 
39,9 
9,5 
9,6 
7,8 
7,7 
377,2 
100,0 
27,7 
18,9 
13,3 
5,4 
43,6 
9,8 
9,5 
9, 1 
6,2 
430,8 
100,0 
31,9 
20,6 
14,0 
13,5 
6,4 
100,0 100,0 (%) 
42,2 
10,6 
10,4 
7,8 
7,1 
460,6 
100,0 
30,4 
20,7 
14,8 
14,8 
S,4 
40,5 General labourers 
12,1 Processing making, reparingCmetal 
and electrical) 
10,8 Transport operating, materials 
moving and storing and related 
7,6 Clerical and related 
7,1 Construction, mining and related not 
identified elsewhere 
656,8 
100,0 
30,8 
20,6 
13,8 
13,6 
S,6 
x 1 OOO 
CX) 
FEMALES 
Clerical and related 
General labourers 
Catering, cleaning, hairdressing and 
other personal service 
Selling 
Professional and related in educ., 
welfare and health 
\.:' 
Table I. 4 (Cont.) 
MALES 
Agriculture and fishing 
General labourers 
x 1 OOO 
m 
Other and undefined work~rs 
unskilled building workers 
Skilled workers not elsewhere 
classified 
FEMALES x 1 OOO 
(X) 
Clercs, typists, bookkeepers 
Textile and clothing workers 
Other and undefined work~rs 
Oomestic servants 
Sales men and shop assi~tQnts 
Ca>June 
MALES 
1.Jnsk i lled male 1ooorkers 
Not in&ured 
Metal worke-rs 
Joiners and carpenters 
x 1 OOO 
CX) 
Commercial and clerical employees 
i.iricklayers 
workers of wood industry 
Electricians 
FEMALES x 1 OOO 
co 
Commercial and clerical employees 
Not insured 
lx'lskilled female workers 
Garment and textile workers 
Domestic servants 
~alaried employees 
Public servants 
Social services 
{a) variable months 
IV-1978 X-1978 IV-1979 X-1979 IV-1980 X-1980 
87,2 
100,0 
24,9 
17,7 
11,0 
9,1 
6,1 
22,2 
100,0 
20,4 
14,1 
14,2 
13,4 
10,7 
91,3 
100,0 
48,8 
11,8 
3,8 
4,8 
1,8 
1,9 
1, 7 
74,9 
100,0 
26,2 
24,8 
11,9 
3,1 
4,2 
0,8 
3,5 
71, 7 
100,0 
25,9 
17 ,7 
10,S 
9,3 
6,3 
20,5 
100,0 
21,6 
14,2 
14,7 
12,3 
11,1 
85,3 
100,0 
48,7 
10,4 
3,0 
5,6 
1,3 
1,6 
1,5 
82,6 
100,0 
26,7 
23,? 
9,9 
3,4 
4,9 
0,8 
4, 1 
IRELAND(a) 
79,l 
100,0 
25,4 
18,7 
12,2 
9,5 
5,8 
21,1 
100,0 
18,0 
12,7 
18,5 
14,9 
11,0 
62,7 
100,0 
26,1 
18,2 
10,6 
9,2 
5,7 
19,9 
100,0 
18,4 
12,0 
18,.2 
13,4 
11,7 
70,3 
100,0 
24,7 
18,3 
11,3 
9,7 
6,0 
21, 7 
100,0 
18,3 
12,5 
18,4 
14,3 
10,9 
DANMARK(a) 
53,9 
100,0 
41,0 
10,8 
9,1 
5,0 
5,0 
2,0 
1,2 
1,5 
66,0 
100,0 
20,9 
15,0 
6,6 
7,1 
3,7 
3,8 
2,9 
3,3 
56,1 
100,0 
35,6 
11,2 
8,6 
2,2 
6,6 
1,2 
0,9 
1,4 
68,4 
100,0 
21,3 
13,8 
6,2 
6,0 
4,5 
4,1 
3,2 
3,4 
68,6 
100,0 
40,0 
9,8 
8,6 
5,0 
4,4 
3,2 
1,4 
1,6 
67 ,a 
100,0 
19,3 
14,8 
7,2 
6,7 
4,5 
3,5 
3,4 
3,0 
73,2 
100.,0 
22,6· 
15;3 
11,0 
10,0 
7,9 
23,3 
100,0 
17,2 
13,4 
20,0 
12,7 
10,0 
131,3 
100,0 
40,3 
10,0 
8,7 
5,7 
4,4 
3, 1 
1,9 
1,8 
91,5 
100,0 
18,6 
16,2 
7,2 
6,1 
4,6 
3,8 
3,5 
3,5 
x 1 OOO 
CX> 
MALES 
Agriculture and fishing 
General labourers 
Other and undefined workers 
Lnskilled building workers 
Skilled workers not elsewhere 
classified 
x 1 OOO 
c:o 
FEMALES 
Clercs, typists, bookkeepers 
Textile and clothing workers 
Other and undefined workers 
Domestic servants 
Sales men and shop assistants 
x 1 OOO 
CX) 
MAENO 
Specialarbejderne 
Ikke fors i krede 
Metalarbejderne 
Snedker- og tomrerfaget 
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Handels- og kontorfunktionaererne 
Murerf aget 
Traeindustriarbejderne 
EL·Faget 
x 1 OOO 
c:o 
Handels- og kontorfunktionaererne 
Ikke forsikrede 
Ikke Specialarbejderne 
Beklaednings- og Textilarbejderne 
Huslige Arbejdere 
Funktionaererne og Tjenestemaendene 
Kommunalarbejderne 
Forebyggende Berneforsorg 
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Table I..5: UNEMPLOYED IN THE PRlNCIPAL BRANCHES OF ECONOMIC ACTIVITY 
. . 'AS % OF TOTAL UNEMPLOYMENT 
IV-1978 X-1978 IV-1979 X-1979 IV-1980 }C-1980 
ft ~al . 
(a) (b) (a) (b) (a) (b) ' 
BR OEUTSCHLANO 
x 1 OOO 1 000,4 864,3 875,S 736,8 825,4 822,6 x 1 OOO (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 CX) 
l.Kldefined economic acthl'ity 17,6 23,5 21,2 22,6 ?3,6 22,9 Ohne wirtschaftl. Zugeh6rigkeit 
DiJtributive trades, hotels 15,8 15,2 15,3 15,2 14,6 14,6 Handel, Gaststatten 
Other servi CH 7,1 7,3 7,2 7,8 7,4 7,8 sonstige Oienstleistungen 
Building 1;1 5,6; 5,3 4,7 5,7 s,s Baugewerbe 
Ad•inist r1Hon, soc ia L security 4,3 4,2 4,6 4,4 4,6 4,3 Verwaltung, SOzialversicherung 
Other services, hosp it11 Ls 4,0 4,S 4,3 4,7 3,9 4,2 Heime, Krankenhauser 
Electrical engineering 4,4 4,0 4,3 4,0 3,8 3,8 ELektrotechnik 
FRANCE 
Cc> (b) Cc) (b) Cc) (b) 
.. 1 OOO 1 088,4 1 284,6 1 313,0 1 423,9 1 412,3 1 519,0 x 1 OOO 
(X) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (X) 
t.ndefined economic activity 13,1 20,4 14,6 21,1 15,7 20,0 Activitf dconomique non dffinie 
lr•diog in non-food goods 17,5 15,8 17,4 15,9 18,2 17,4 Commerces non alimentaires 
Liberil professions 9,3 10, 1 9,5 10,2 9,8 9,7 Professions libJraLes 
Building, public works 12,5 10,3 11,6 9,3 9,7 8,7 Batiment, travaux publics 
Miscellaneous industries 6,3 6,4 7,1 7,1 7,7 7,4 Industries diverses 
Hygiene 4,4 4,0 4,3 4,2 4,7 4,5 Hygiene 
Trading in food agricultural goods 4,S 4,0 4,4 4,0 4,5 4,3 Commerces agricoles et a Li mentai res 
ITALIA 
x 1 OOO 1 480,6 1 570,5 1 624,9 1 673,6 1 743,6 1 796,7 x 1 OOO (X) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (X) 
Industry : : 32,2 30,2 29,9 29,0 lndustria 
E8'1 Loye-es : : 23,7 27,0 26,1 29,1 Impiegati 
Unsld l led liiibourers : : 19,2 19,5 20,1 20,4 Manodopera generici 
Agriculture : : 16,2 14,4 14,9 12,6 Agr;coltura. 
fll1scell•neous activities and : : 8,7 8,9 9,0 8,9 Attiviti e ~ervizi vari 
urvi ces 
BELGIQUE l BELGIE 
x 1 OOO 311,6 353,2 328,2 372, 1 340,3 425,7 x 1 000 
CX> 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 CX) 
~ 
Activities not clearly stated 8,0 8,5 8, 1 16,9 11,4 20,7 Onbekende activiteiten 
Other services 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 17,9 Overige dienstverlening 
Distributive trades, finance, insur. 12,0 12,3 12,5 11,9 13.,0 11,0 Handel, bank- en verzekeringswezen 
Building and civil engineering 10,7 9,8 9,9 8,4 9,5 9,1 Bo~wnijverheid 
Clothing 8,6 8,7 8,7 7,5 7,8 6,7 Kledingntjverheid 
'food, drink and tobacco 6,7 6,2 6,5 5,6 6, 1 5,0 Voedings- en genotmiddelen;ndustrie 
Textile, man made fibres industries 5,4 5,5 5,6 4,8 4,9 4,0 Textielnijverheid 
(a) inay 
(b) sept ember 
Cc> march 
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Table I. 5 (Cont.) 
r 
IV-1978 ~-1978 IV-1979 X-1979 IV-198C X-1980 
UNITED KINGDOM 
Cal (b) Ca) (b) <a> (b) 
x 1 OOO 1 386,9 1 392,0 1 299,3 1 355,2 1 509,2 2 162,9 X 1 OOO 
CU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 m 
Persons not cl ass if i e.d by activity 19,9 22,1 20,5 21,4 18,S 19.,9 Persons not classified by activity 
Distributive trades 16,2 16.,S 16,0 16,8 16,4 16,3 Distributive trades 
Shipbuilding and marine engineering 9,8 9,S 10,0 10,0 14,2 15,3 Shipbuilding and marine engineering 
Construction 14,5 12,9 13:,4 12,2 13,6 13,6 Construction 
Professional and scientific 5-ervices 13,5 13,9 13,9 14,3 13,3 11,9 Profes1ionaL and scientific services, 
aisctllaneous ser~ices I miscellaneous services Food, drink and tobacco; 8,9 8,3 8,7 10,6 8,S 8,1 Food, drink and tobacco; 
textiles; lea.ther, leather goods- and textiles; leather, leather goods and 
fur; clothing and food~ear; other fur; clothing and footweari other 
•anufacturing industries; manufacturing industries; 
"ining and quarrying; metal goods 4,2 4,0 4, 1 3,9 4,7 s,o Mining and quarrying; metal goods 
n.e.s.; bricks, pottery, glass, I I n.e.s.; bricks, potterw, glass, 
cement, etc. cement, etc. 
IRE LANO 
X 1 OOO 103,2 92,2 92,5 82,9 92,0 110,9 x 1 OOO 
CX) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,a 100,0 (%) 
Construction 23,5 21,S 21,6 21,4 21,6 21,2 Construction 
Agriculture, forestry, fishing 22,8 21,2 21,4 21,0 19,0 16,Z Agriculture, forestry, fishing 
Distributive trades 9,1 7,9 7,8 8,0 8,0 8,Q Distributive trades 
Food, drink and tobacco 6,1 4,7 S,3 5,5 5,5 5,5 Food, drink and tobacco 
Metals and engineering 5,5 5,0 4,6 4,7 4,7 5,3 Metals and eningeering 
unspeciHed 2,3 3,1 3,3 3,7 3,8 4,6 lilspec if ied 
Personal services 6,6 6,2 6,5 6,5 6,6 4,6 Personal services 
( a) 11ay 
(b) november 
TABLE II~ 
MALES AND FEMALES 
TCTAt,. 
TOTAL 
< 18 
18 - 19 
20 - 24 
25 - 34 
35 - 44 · 
4S - 54 
55 - 59 
60 - Q4 
MALES 
TOTAL 
TOTAL 
"65 
< 18 
18 - 19 
20 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
'? 65 
FEMALES 
TOTAL 
TOTAL 
< 18 
18 - 19 
20 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
SS - 59 
eO - 64 
~ 65 
x 1 OOQ 
x 1 OOO 
•1 ,. 
l. 
BR j 
DEUTSCH- FRANCE 
LANO 
822,7 i 100,0 I 
2,8 I 
7,0 ~ 
17,4 
25, 1 
17,4 
14, 7 
11,4 
4,1 I 
i 
r 
i 368,5 1 
10d,O 1 i 
I 
2,5 ~ 
,t; l 
~::~ ~ 
12,2 1 
6,2 :~ 
) 
454,2 
,oa,o 
I 
I 
3 1 1 , ~ 
7,9 :~ 
19,Q I ;;:; 1 
13,S II 
10,7 _ 
2,4 1, 
- j 
1 585,1 
100,0 
6,7 
39,7 
50,5 
3,0 
710,6 
100,0 
6,2 
32,2 
57,5 
4,1 
874,S 
100,0 
7,1 
45,8 
44,9 
2,2 
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(Situation at·end-october 1980) 
!TALIA NED~R· BELGIQUE LUXEM • 
LANO BELGIE BOURG 
UNITED IRELANO OANMAAK 
KINGOOH (a) 
,, 
REGISTE~ED UNEMPLOYED avrAGE GROUPS 
796, 7 I 278,2 
100,0 l 100.,0 
13,8 :l 
11,1 1: .. 47,2 
~~;; ! 
12 0 L.7 ,O , ir 
11 ,2 '.J 
3,7: 2,9 
1,1 : 2,9 
0,2 : 
944,6 '. 176,5 
100,a , 100,0 
12,s i 
8,8 '? 37,2 
24,2 ~ 
21,0 i.~ 55,2 
11, s : I 
13,8 ~ 
6,0 : 3, 7 
1,9: 3,9 
0,3 I 
I 
I 
I 
as2, 1 : 
1CC,O: 
15,0 ~ 
13,5 :r 
26,7:.. 
22, 0 tl 
12,5 ·~ 
8,5 ~ 
1,4: 
0,2 
CJ, 1' 
101,7 
100,0 
64,S 
32,9 
1,5 
1,0 
I 
425,7 
1CO,O 
! 1,227 l 100,0 
4,8 
10,3 
26,3 
27 ,5 
12,1 
12,7 
5,0 
1,3 
166,1 
100,0 
t 11 
t ( 
6,3 ! 
10,5 } 
23,9 i 19,9 : 
11,4 i 
15, 1 II 
9,5 4.· 
3,4 r 
.,. 
i 
259 ,6 j 
100,,0 : 
3,8 I 
10, 1 ) 
~;:~ JJ: •. · 12,5 ; 
11, 1 I 
2,2 ' 
a~o} 
53,3 
45,7 
1,0 
o,·s52 
100,0 
41,7 
56,5 
1,8 
62,3 : 
36,9 : 
l 
I 2 062,9 ; 
100,C 
11,4 ! 
i C,5 : 
19,4 I 
20,8 ; 
12, 1 · 
11 ,2 . 
6,7 ! 
7, 7 ' 
0,2 ! 
1 414,2: 
100,0 : 
8,9 
8.,6' 
17,4 ' 
21, 1 ; 
13,4: 
12,Q ! 
7,3 I 
11,1 
0,2 
6'-8, 1: 
100,oi 
11 ,a; 
1 s ,ol 
23, 8! 
19,9, 
9 ,3, 
9 ,4· 
5 ,3: 
0,3. 
92,0 
100,0 
1,3 
5,6 
15,3 
30,2 
18,7 
14,8 
7,3 
6,8 
7Q,3 I 
100,0 
'! ,O 
4,7 
13,7 
29,6 
19,9 
15,7 
7,9 
7,5 
21,7 
100,0 
2, 1 
8,2 
20,6 
31,9 
14,8 
~2,2 
5,7 
4,5 
184,4 
100,0 ~ 
0,7 
6,9 J 
25,0 J 
30,8 ~ 
15,3 l 
11,3 ;I 
6,4 .!I 
2,8 ). 
o,s j 
99,6 
100,0 
"I 0,6 I 
5,0 ·;>' 
21,2 j 
~!:~ 1 
12, 7 1 
7,7 
3, 7 ~ 
. ~ 
1, 1 J 
84,8 
100,0 ! 
0,7 l 
9, 1 ', 
29,6 J 
3o,s n 
13,5 } 
9,7 j 
5,0 ~ 
, ,6 r 
0,3 ) 
EUR9 
• 
100,0 
42,6 
52,5 
L,9 
100,0 
:!6,8 
56,9 
100,0 
49,6 
49 ,2 I 
1,2 
REGISTERED UNEMPLOYED BY DURATION OF UNEMPLOYMENT 
MALES AND FEMALES 1~0,0 100,0 100,G I ~00,J 100,0 l iCO,O I 100,0 ! 100,0 1100,0 
<. 1 mcis 17,7 17, 7 15,6 
I 
~ 5,9 12,2 35,9 I 16,5 29,0 ~ 6, 7 1 - < 3 r.1ois i 27,S 26,8 18,9 26,9 17,4 31,5 I 25,9 34,0 I ,i:..,2 I I 3 - ~ 6 mois 18,6 16,8 ~ 13,6 21,0 12,2 }32,6 21,9 11, 7 '?7,3 6 - < 12 mois 
X l,1 
19,2 16,4 16,2 \115,2 12,0 I 16,2 5,7 ~ 16, 1 i2 - < 24 mois 9,6 14,2 
I 
14,; 9,7 6,3 ~ 24 mois 7,4. B, 1 35,S IJ21,c 32,1 <:;, 7 12,8 .. I 2s., 
MALES 
< 1 mois r 19,3 19,9 16,!,. 17,4 16,5 40,0 16,2 33,3 17,8 1 - < 3 mois t 27,5 i6, 8 18,4 27,1 22, 9 29,3 25,1 33,5 I 24, 1 · 3 ... < 6 mois ., ) 1? ,O 16,7 13,4 19,.2 14,9 J 30,3 20,5 11,6 I 11, 1 6 - < 12 '!lOiS ,. i 17,9 16,3 15,0 1s,1 13,J 'i6,0 5,3 I. 15,6 12 - < 24 mois 9,4 12,8 } 36,8 11,s 10,S 6,1 1} 25,4 ~ 24 mois 
l I 8,9 7,4 j 1,2 20,9 11,7 10,2 ... FEMALES 
< 1 mois rl 16,3 15,9 I i :.,9 13,2 9,5 32,1 17,3 2t.,.1 15,6 1 - < 3 mois : ' 27, S 26,3 , 19,4 26,S 13,9 33,2 27,7 34,6 i 24,2 3 - < 6 mois ~ j 19,9 16,9 ~ 1J,; 24, 1 10,S J34,7 25,0 11,8 l 17 ,6 6 - < 12 '!!Oi$ • I 20,2 16,4 17,4 h15,S 11,1 16,5 6, 1 I ~6,:-12 - < 24 mois 9,3 15,3 I 34,!. 15,8 a,o 7,6 I} 26,q ~ 24 mois l 6,2 $,? 120,7 39,2 5,5 15,8• 
(a) Apri L 1.980 
• Estimated by EUROSTAT 
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TAB LE· III. 1 and Ill. 2 
BFI 
DEUTSCH· FIIANCE ITAUA NEOER· BELGIQUE LUlCEM· UNITED IRELAHO OANMAlllt EUii I Ell.AS IUIII 10 
L/lNO LANO BELGlt BOURG KINGDOM 
III.1 :"' REGISTERED UNEMPLOYED - 1980 ( X · 1 000) 
MALES AND 
FEMALES r 1 036,5 1 485,4 1 810,3 232,4 361,7 1,260 1 470,6 92,1 152,8 6 643,0 60,7 6 703,7 lI 992,S 1 447,6 1 801,5 227,3 348,8 1,187 1 488,9 92,4 163,9 6 564,1 56,7 6 620,8 
II I 875,9 1 412,3 1 811,4 210,5 344,0 1,051 1 478,G 91,6 148,8 6 373,5 52,6 6 426, 1 
IV 825,4 1 375,2 1 743,6 202,1 340,3 0,942 1 522,9 92,0 142,5 6 244,9 33,8 . 6 218,7 
V 766,8 1 337,4 1 733,8 205,3 336,3 0,821 1 509,2 93,5 132, 7 6 115,8 22,3 6 138, 1 
VI 781,4 1 296,2 1 744, 1 221,8 335,7 0,837 1 659,7 96,5 135,6 6 271,8 22,0 6 293,8 
VII 853,1 1 330,1 1 723,0 248,3 397,4 0,946 1 896,6 100,8 134,4 6 684,6 21,7 6 706,3 
VIII 864,5 1 374,3 1 705,8 261,5 416,7 0,983 2 001,2 105,2 157,0 6 887,2 21,6 6 908,a 
IX 822,6 1 519,0 1 784,9 269,1 425,8 1,077 2 039,S 105,6 167,2 7 134,8 22,2 7 157,0 
X 888,1 1 585,1 1 796,7 278,2 425,7 1,227 2 062,9 110,9 184,4 7 333,2 26,9 7 360,1 
XI 967,5 1 613,0 1 810,1 296,7 425,.3 1,345 2 162,9 115,0 197,4 7 589 ,2 46,6 7 635,! 
:<TT 1 11 ~ ~ 1 "'3' n 1 856.4 322.4 430.5 1.451 2 244.2 122.2 221.3 7 948,8 59.3 a 008, 1 i t) 888.9 1 450.6 1 776.8 248.0 382.3 1,094 1 794.7 101,5 1,',1 5 6 805.4 37,2 6 842.6 
MALES I 557,3 677, 1 1 004,9 154,1 133,6 0,665 1 016,0 70,3 82,7 3 696,7 39,5 3 736,2. 
II 526,5 659,2 999,1 151,7 127,0 0,612 1 031,5 70,8 94,6 3 661,0 37,1 3 698,1 
III 43 1< ,3 640,7 980,7 137,9 123,9 0,532 1 025,1 70,0 82,9 3 496,0 34,0 3 530,0 
IV 389,0 623,2 951,9 130,6 122,6 0,453 1 058, 1 70,3 74,3 3 420,5 20, 1 3 440,6 
V 352,7 603,4 939,6 131,1 120,8 0,416 1 048,6 71,4 ~7,3 3 335,3 13,1 3 348,4 
VI 355,6 581,9 948,0 137, 7 119,9 0,411 1 132,4 73,2 68,6 3 417,7 12,8 3 -.30,5 
VII 386,0 599,0 925, 1 155,1 149,1 0,450 1 264,6 75,6 69,9 3 624,8 12,2 3 637,0 
VIII 389,5 623, 1 919,2 162,2 158,9 0,421 1 342,3 79,2 82,1 3 756,9 12,0 3 768,9 
IX 367,8 681,8 951,5 168,1 163,7 0,444 1 378,8 80,3 88,3 3 880,7 12,2 3 892, 9 
X 400,3 710,6 944,6 176,5 166,1 0,552 1 414,2 84,8 99,6 3 997,3 14,4 4 011,7 
XI 457,4 735,2 947,3 194,4 167,9 0,620 1 506,1 87,7 110,2 4 206,8 25,4 4 232,2 
XII Sa3 _;, 76'i 7 9p,7_3 ;,19 7 171.9 0.733 1 585.7 93.2 130.8 4 538.7 32 6 4 571.3 
I t) 426,4 658,4 958,3 159 .9 143.8 0.526 1 233.6 77 .2 87 .6 3 74c; 7 22.1 1 7.<.7 ~ 
FEMALES I 479,2 808,3 805,4 78,3 228,1 0,595 454,6 21,8 70,1 2 946,4 21,2 2 967,6 
II 466,0 788,4 802,4 75,6 221,8 0,575 457,4 21,6 69,3 2 903,1 19,6 2 922,7 
III 441,6 771,6 830,7 72,6 220,1 0,519 452,9 21,6 65,9 2 877.,5 18,6 2 896, 1 
IV 436,4 752,0 791, 7 71,5 217,7 0,489 464,8 21, 7 68,2 2 824,5 13,7 2 838,2 
V 414, 1 734,0 794,2 74,2 215,5 0,405 460,6 22,1 65,4 2 780,5 9,2 2 789,7 
V! 425,8 714,3 796, 1 84 , 1 215,8 0,426 527,3 23,3 67,0 2 854, 1 9,2 2 863,3 
'III 467, 1 731,1 797,9 93,2 248,3 0,496 632,0 25,2 64,5 3 059,8 9,5 3 069,3 
VIII 475,0 751,2 786,6 99 ,3 257,8 0,562 658,9 26,0 74,9 3 130,3 9,6 3 139, 9 
IX 454,8 837,2 833,4 101,0 262,1 0,633 660,7 25,3 78,9 3 254,0 10,0 3 264,0 
X 487;8 874,5 852,1 101, 7 259,6 0,675 648,7 26,1 84,8 3 336,0 12,5 3 348,5 
Xl 510,1 877,8 862,8 102,3 257,4 0,725 656,8 27,3 
~6~! 3 382,4 21,2 3 403,6 
':<II 535.1 866.3 868.6 102.7 258 6 0.718 658.5 29 0 3 410,0 26,7 3 436, 7 
I t) 462,5 792,2 818,S 88, 1 238,5 0,568 561,1 24,3 73.9 3 059,7 15, 1 3 074 8 
III.2 : UN EM PL.OYM ENT RATE - 1980 (x 1 000) 
MALES AND I 4,0 6,6 8,1 4,5 8,9 0,8 5,6 7,5 5,9 6, 1 1,8 5,9 
FEMALES !I 3,8 6,4 8, 1 4,4 8,6 0,7 5,7 7,6 6,3 6,0 1,6 5,9 
III 3,3 6,2 8,1 4,0 8, 4 0,7 5,7 7,5 5,7 5,8 1,5 5,7 
IV 3,2 6, 1 7,8 3,9 8,4 0,6 5,8 7,5 5,5 5,7 1,0 5,6 
V 2,9 5,9 7,8 3,9 8,3 0,5 5,8 7,7 5,1 5,6 0,6 5,4 
VI 3,0 5, 7 7,8 4,3 8,2 0,5 6,4 7,9 5,2 5,7 0,6 5,6 
VII 3,3 5,9 7,7 4,8 9,8 0,6 7,3 8,3 5,2 6,1 0,6 5,9 
VIII 3,3 6,1 7,6 5,0 10, 2 0,6 7, 7 8,6 6,0 6,3 0,6 6,1 
IX 3, 1 6,7 8,0 5,2 10,S 0,7 7,8 8,6 6,4 6,5 0,6 6,3 
X 3,4 7,0 8,1 5,3 10,5 0,8 7,9 9,1 7,1 6,7 C,8 6,5 I 
XI 3,7 7, 1 a,1 5,7 10,.4 0,8 8,3 9,4 7,6 6,9 1,4 6,8 
XII 4,3 7,2 8,3 6,2 10,6 0,9 8,6 10,0 8,5 7,3 1,7 7, 1 
I 0 3.4 6.4 8.0 4.8 9.4 0.7 6.9 8.3 6,2 6,2 1, 1 6.0 
MALES I 3,5 4,9 6,8 4,3 5, 3 0,6 6, 4 8,0 5,7 5,4 1,6 5,3 
II 3,3 4,8 6,8 4,2 5,0 0,5 6,5 8,1 6,5 5,4 1,5 5,2 
III 2,7 4,7 6,7 3,8 4,9 0,5 6,5 8,0 5,7 5, 1 1,4 5,0 
IV 2, 4 4,5 6,5 3,6 4,8 0,4 6,7 8,0 5, 1 5,0 0,8 4,9 
V 2,2 4,4 6,4 3,7 4,8 0,4 6,7 8,1 4,6 4,9 0,5 4,7 
VI 2,2 4,2 6,5 3,8 4, 7 0,4 7,2 8,3 4,7 5,0 0,5 4,8 
VII 2,4 4,4 6,3 4,3 5,9 0,4 8,0 8,6 4,8 5,3 0,5 5, 1 
VIII 2, 4 4,5 6,2 4,5 6,3 0,4 8,5 9,0 5,7 5 ,5 0,5 5,3 
:x 2,3 5,0 6,5 4, 7 6,5 0,4 8,8 9,1 .,,, 5,7 0,5 5 ,5 
X 2,5 5,2 6,4 4,9 6,5 0,5 9,0 9,6 6,9 5,3 0,6 5 ,7 
XI 2,9 5,4 6,5 5,4 6,6 0,6 9,6 10,6 7,6 6, 1 , , 1 6,0 
XII 3,6 5,6 6,7 6, 1 6,8 0,7 10,1 10,6 9,0 6,6 1,4 6,5 
I ,JJ 2.7 4.8 6.5 4.5 5.7 0.5 7,8 8.8 6 o 5.4 0.9 5.3 
FEMALES I 4,7 9,, 10,6 4,8 14,9 1,2 4,4 6,4 6,1 7,2 2,0 7,1 
II 4,6 8,8 10,6 4,7 14 ,1. 1,2 4,4 6,3 6,0 7, 1 1,9 7,0 
III 4,4 8,7 10,9 4,5 14,3 1, 1 4,4 6,3 5,7 7,Q 1,d 6,9 
IV 1., 3 8,4 1':1,4 4,4 14,2 1,0 4,5 6,3 5,9 6,9 1,3 6,8 
V 4,1 8,2 10,5 4,6 14,0 0,8 4,5 6,5 5,7 6,8 0,9 6,6 
v·r 4,2 8,0 10,5 . 5,2 14,1 0,9 S, 1 6,8 5,8 7,0 0,9 6,8 
VII 4,6 8,2 10,5 5,8 16,2 1,0 6,1 7,4 5,6 7,5 0,9 7,3 
VIII 4, 7 8,4 10,3 6,1 16,3 1,2 6,4 7,6 6,5 7,6 0,9 7,5 
IX 4,5 9,4 11,0 6,3 17, 1 1,3 6,4 7,4 6,9 7,9 1,0 7,8 
X 4,8 9,8 11,2 6,3 16,9 1,4 iS,3 7,6 7,4 8,1 1,2 3,0 
XI 5,0 9,3 11,4 6,3 16,8 1,5 6,4 8,0 7,6 8,2 2,0 8,1 
XII 5,3 9,7 11,4 6, 4 16,8 1,5 6,4 8,5 7,9 8,3 2,6 8,2 
i 0 lt,6 8.9 10.8 5.5 15 .5 1.2 5 4 7, 1 6,3 7 ,3 1.5 7 ,2 
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TAB LE 1II. 3 and III. 4 
_..,., I " "' , , 
r..-< ... ____ 
l 
BR 
N!:OER· BELGIQUE LUXEM · UNITED 
·o~UTSCH· FRANCE ITAUA 
LAND BELGil BOURG KINGDOM IREl,AN~ 0ANr.1ARK EUR I ELLAS EUii 10 i!'ND 
III .. 3 : CHANGES IN NUMBERS UNEMPLOYED COMPARED WITH 
Mi\LES AND FEMALES CORRESPONDING MONTH OF 1979 <in %) 
1~80/79 I -11,5 + 9,5 + 4,6 + 1,5 + 4,9 
- o, 1 + 1, 1 
- 8,1 -13,7 + 1,2 + 10,2 + 1,3 
II -12,5 + 7,9 + 4,2 + 0,7 + 2,2 
- 4,0 + 2,5 
- 5,9 - 9,4 + 0,9 +13,4 + 1,0 
III - 8,5 + 7,6 + 7,4 + 0,4 + 3, 1 • 5,0 + 5,4 
- 3,3 - 8,0 + 3,5 +28,6 + ·3,6 
IV 
- 5,7 + (,,6 + 7,3 + 4,4 + 3,7 + 0,4 +13,6 
- 0,5 - 0,6, + 6,0 +21, 1 + 6,, 
V .:. 1,1 + 6,2 + 9, 1 + 9, 1 + 4,3 - 6,9 +16,2 + 4,4 + 7,4 + 8,3 +16,8 + 8 3 VI + 2,4 + 5,1 + 7,7 +11,9 + 6,5 + 5,3 +23,5 +10,4 +19,6 +10,5 +19,6 +10,6 
VII + 6, 1 + 5,8 + 8,3 +17,6 + 8,0 + 1,8 +29,5 +15,6 +11,2 +13;,2 +17,9 +_13,2 
VIII + 8~2 + 5,5 + 8,6 +20,0 + 9,4 + 4,8 +37,5 +20,8 +30,9 +16,1 +18,7 +16,1 . 
IX 1-11,6. + 6,7 t 8,6 +26,6 +12,0 + 5,6 +46,3 +27,8 +40,6 +19,0 +20,0 . +19 ,o 
X +16,6 " + 7,, + 7,4 I +34,, +14,4 + 5,7 +50,8 +33,8 +50,4 +20,8 +15,5 +20,8 XI +21,1 1- 9,5 +11,2 . \41,6 +15,5 +14,3 +59,6 +35,8 +58,6 +25,6 +16,5 +25,S XII +29,0 +11,1 + 8,5 +~8,8 · +17,4 +19,2 +65,6 t37,9 +54,5 +27,8 +20,0 +21 ,·a 
I & + 1,5 + 7,5 + 7,5 +18,1 + 8, 7 + 3,7 +29,1 +13,3 +17,5 +12,3 +17,7 +12,S 
MALES I -13,6 + 3,8 - 0,2 - 1,3 - 2,7 - 6, 1 - 1,8 -11,1 -19,9 
- 3,1 + 8,2 - 3,0 
II -16,4 + 1,4 - 0,3 - 2,5 - 6,, -10,8 - 0,8 
- 8,5 -12,7 
- 3,6 +13,5 - 3,5 
III . - 9,8 + 1,0 + 1,8 - 2,8 - 4,3 -11,2 
- 1,9 - 5,9 - 9,7 - 0,8 +33,9 - 0,5 
IV - 5,0 - 0,3 + 3,3 + 2,3 - 1,4 - 3,6 +10,3 
- 2,6 + 0,7 + 3,2 +17,5 + 3,3 V + 2,5 - o, 1 + 5,0 + 9,6 + 0, 7 
- 6,5 +13,7 + 2,4 +14,8 + 6,4 +12,9 + 6,5 VI t 6,6 - 0,5 + 4,2 +13,, 9 + 4,5 + 4,6 +21, 7 + 9,1 +32,9 + 9,8 +17,4 + 9,8 VII +10,2 + 1,4 + 4,3 +21 ~~ + 8,0 + 7,7 +29)) +14,0 +18,5 +13,3 +19,6 +13,3 
VIII +12,3 + 2,3 + 5,6 +25, +11,3 
- 7,5 +37,7 +20,2 +52,3 +17,7 +22,4 +17,7 
IX +16,2 + 5,3 + 9,4 +34,8 +15,9 -11,0 +47,3 +28,1 +70, 1 +23,1 +22,0 +23,1 
X +21,5 + 6,9 + 4,0 +44,3 +21,9 + 0,4 +52,8 +35,0 +85,S +24,7 +21,0 +24,7 XI +26,9 1-11 ,3 + 4,4 +52,8 +24, 7 + 7,1 +62,9 +36,6 +96,4 +30,0 +30,9 +30,0 XII +39,5 +15,0 + 5, 1 +61,3 +27,9 +18,8 +69,7 +38,7 +77,2 +34,7 +18,1 +34,5 
r 0 + 2,3 + 4, 1 + 3,4 +20,8 + 8,6 - 1,7 +28,0 +11,7 +25,7 +12,0 +18,8 +12,3 
FEMALES I - 8,9 +14,9 +11,4 + 7,6 + 9,9 + 7,6 + 8, 1 + 3,3 
- 5,0 + 7,2 +14,0 + 7,2 II 
- 7,6 +13,9 +10,4 + 7,7 + 7,7 + 4,5 +10,9 + 3,8 
- 4,5 + 7,3 +13,3 + 7,3 III 
- 7,2 t13, 7 +14,9 + 6,9 + 7,8 + 2,4 +14,1 + 6,4 
- 5,7 + 9,1 +20,0 + 9,2 IV 
·- 6,4 +13,0 +12,6 + 8, 7 + 6,8 + 4,5 +21,9 + 6,9 .., 2,0 + 9,6 +26,9 + 9,7 V 
- . 3,9 +12,1 +14,5 + 8,2 + 6,4 - 7,3 +22,1 +11,1 + 0,8 +10,6 +22,7 +10,7 
VI 
- 0,9 +10,2 +12,2 + 8,7 + 7,6 + 6,0 +27,5 +14,8 + 8,4 +11,4 +22,7 +11,5 
VII + 3,0 + 9,8 +13,.4 +11,4 t 8, 1 
- 2,9 +30,7 +20,6 + 4,2 +13;2 +15,9 +13,2 VUI + s,, + 8,3 +12,3 +11,4 + 8,3 +16,4 t37, 1 +22,6 +13,5 +14,2 +14,3 -t14,2 IX + 8,2 + 7,9 + 7,8 +14,9 + 9,7 +~1,5 -t44, 1 +27, 1 +17,8 +14,5 +17,6 +14,5 X +12,9 + 7,3 +11,4 +19,5 +10,1 +10,S +46,8 +29,9 +23,1 +16,5 + 9,6 +16,4 XI +16,3 + 8, 1 +19,8 +,4,~ +10,2 +21,2 +52,5 +33,2 +27,5 +20,5 + 2,9 +20,4 
XII +19,2 + 7,9 +12,6 +27,6 +11,3 +19,7 +56,3 +35,5 +30,4 +19,7 +22,5 +19,7 I e + 0,7 +10,4 +12,6 +13,5 + 8,7 + 9,2 +31,5 +18,5 + 9,0 +12,7 +16,2 +12,8 
III.4 : WOMEN AS % OF TOTAL UNEMPLOYED 
1980 I 46,2 54,4 44,5 33,7 63,1 47,2 30, 9 23,7 45,9 44,4 34,9 44,3 
II 47,0 54,5 44,5 33,3 63,6 48,4 30,7 23,4 42,3 44,2 34,6 44,1 
III 50,4 54,6 45,9 34,5 64,0 49,4 30,6 23,6 44,3 45,1 35,4 45,1 IV 52,9 54,7 45,4 35,4 64,0 51,9 30,5 23,6 47,9 45,2 40,5 45,2 V 54,0 54,9 45,8 36,1 64,1 49,3 30,5 23,6 49,3 45,5 41,3 45,4 VI 54, 5 55,1 45,6 37,9 64,3 50,9 31,8 24,1 49,4 45,5 41,8 ,:45, 5 VII 54,8 55,0 46,3 37,5 62,5 52,4 33,3 25,0 48,0 J.5,8 43,8 · 45,8 
VIII 54,9 54,7 ~6,1 38,0 61,9 57,2 32,9 24,7 47,7 45,5 44,4 45,4 IX 55,3 55,1 46,7 37,S 61,6 58,8 32,4 24,0 47,2 45,6 45,0 45,6 
X 54,9 55,2 47,4 36,6 61,0 55,0 31,4 23,5 46,0 45,5 46,5 45,5 XI 52,7 54,4 47,7 34;5 60,5 53,9 30,4 23,7 44,2 44,6 45,5 44~6 XII 47,8 53, 1 46,8 31,9 60,, 49,5 29,3 23, 7 40,9 42,9 45,0 42,9 
f e 52,0 54,6 46,1 35,5 62,4 51,9 31,3 23,9 45,8 45,0 40,6 44,9 
I 
....,,._ ___ 
TABLE III.Sand III. 6 - 14 -
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-----·-·--=r IM ' LUX M · U~1T£D OlUTSCM- ••••<• nw• "'""· mo,ou, t•EI.Jl.NO ,OA.NIA;r.jlK IUII I nus IUII \0 . U.NO . L.UIO IIHGI( BOURG KING()OM 
III. 5 : UNEMPLOYED AGED UNDER 
---· ... - ----
25 YEARS (x 1 000) 
I : 607,0 a:rn,9 97,0 133,8 0,624 538,6 20,7 47,4 2 558• 11 : 583,3 789.,9 92,6 123,3 0.,,567 -: 20,7 49,9 : 
l!l : 562,0 780,4 84,2 119, 1 o,l1,a4 : 19,9 45,8 : IV : 542,1 801,7 81,6 114, 9 0,405 551,1 20,6 44,2 2 329• 
V 179,1 519,8 828,2 85,5 110,7 0,327 : ?0,6 41,6 : VI : S01,J 800,Z 101,2 110,0 0,329 : 22,2 43,3 : vu : 531,9 804,9 119, 1 161,0 0,433 884,0 24,2 46,1 2 795,, VIU : 568,0 78S,7 127,9 177,3 0,468 : 25,6 52,9 : IX 224,6 688,8 837,9 129,8 180,8 0,595 : 26,1 55,5 : I( : 735,9 931,7 131,3 176,1 0,654 855,0 27,,9 60,1 3 057• XI : 743,8 830,8 135,7 169,5 0,717 : 29,1 63,0 : XII : 737,0 955,9 142,9 167,8 0,738 : 3i,3 69,2 : 
I : 219,9 389,7 49,7 44,4 0,,257 302,7 i:3,9 20,1 : u : 210,1 375,8 47,9 39,8 0,224 : 14,0 22,7 : 
Ill : 199,4 374,7 4'2,2 37,7 O, 194 : 13,4 20,3 : IV : 191,S 377,1 40,2 36,1 0,1S8 316,,. 4 13,7 16,.3 , 072• 
V 72,9 180,6 366,9 41,4 34.,6 0, 132 : 13,7 17,0 : VI : 172,0 382,4 47,7 34,2 0,114 : 14,7 17,8 : vu : 'H56,4 370,3 58,1 58,8 0,160 497,2 1S,8 19,4 : 
Vlll . 205,.5 376,.3 62,0 66,6 0,149 : 16,9 22,6 : IX 88, 7 254,3 390,:S 63,5 68~7 0, 181 : 17,4 23,a : X : 273,1 425,S 65,7 67,5 0,230 493, 1 18,S 26"7 1 473,. 
XI : 281,5 423,4 70,9 64,8 0,247 : i9,2 29,0 : 
XlI : 288,6 443,8 78,9 64,2 !0,282 : 20,.7 34,1 : 
1 : 387,1 441,2 47,3 89,4 0,367 23S,9 6,8 27,3 : 
l1 : 373,2 414,1 44,7 84,0 0,343 : 6,7 27,2 : 
Ill : 362,6 405,7 42,0 81,4 0,290 : 6,5 25,5 : IV : 350,6 424,6 41,4 78,8 0,247 234,7 6,9 25,9 , 2S7• 
I/ 106,2 339,2 
~1,3 44,1 76,, 0, 195 : 6,9 24,6 : VI : 329,3 417,a 53,S 75,8 0,215 : 7, 5 25,S : 
VII : 345,5 434,6 61,0 102,2 0,273 386,8 8,4 26,7 : 
Vlll : 362,5 409,4 65, 9 110, 7 0,319 : 8,7 30,3 : IX 135,9 434,S 41.7,6 66,3 ,,2,1 0,414 : 8,7 31, 7 : X : 462,8 506,.2 65,6 108,6 0,424 361,9 9,4 33,4 , 5846> 
Xl : 462,3 507, 4 64.,8 104,7 0,470 : 9,9 34,0 : XII : 448,4 512,.1 64,0 103,6 0.456 : 10, 6 35,1 : 
II .6 : UNEMPLOYED AGED UNDER 25 YEARS AS% OF TOTAL UNEMPLOYED 
I : ,o,9 45,.9 41..,7 37,0 49,5 36,6 22,5 31,0 38,2• 
II : 40,3 43,8 40,7 35,5 47,8 : 22,4 30,4 : 
Ill : 39,8 43,.1 40,0 34,6 46,1 : 21,7 30,8 : 
IV : 39,4 46,0 40, 4 33,! 43,0 36,Z 22,4 31,0 37,1• 
V 23·,4 38,9 47,.8 41,6 32,9 39,8 : 22,0 31,3 : 
VI : 38,7 45,9 45,6 32,8 39,3 : 23,0 31,9 : 
VII : 40,0 46,7 48,0 40,5 45,8 46,6 24,0 34,3 41,7• 
VIII : 41,,3 46,1 48,.9 42,S 47,6 : 24,3 33,7 : 
IX 27, 3 4S,3 46,9 48,2 42,.5 55,2 : 24,7 33,2 : 
X : 46,4 51,9 47,2 41,4 53,3 41,4 25,2 :32,6 41,S• 
Xl : 46,1 51,4 45, 7 39,9 53,3 : 2S,3 31,9 : 
XII : 45,2 S1,S 44,3 39,0 50,9 : 2.5,6 31,3 : 
l : 32,S 3a,a 32,3 33,2 38,6 29,8 19,8 24,3 : 
II : 31,9 37,6 31,6 31,3 36,6 : 19,8 24,0 : 
l!l : 31 , 1 38,2 30,6 30,4 36,5 : 19,1 24,S : 
!V : 30,7 39,6 30,8 29,4 34,9 29,.9 19,5 24,6 31,3• 
V 20,7 29,9 .39,0 31,6 28,6 31,7 : 19,2 25,3 : 
VJ : 29,6 40,J 34,6 28,S 27,7 : 20,1 25,9 : 
VII 31,1 40,0 37,5 39,4 35,6 39,3 20,9 27,8 : 
VIII : 33, 0 40,9 38,2 41,9 35,4 : 21,3 27,5 : lX 24,1 37,l 41,0 37,8 42,0 40,8 : 21,7 27,0 : 
X : 38,4 45,0 37,2 40,6 41,7 34,9 21,8 26,8 36,8• 
XI : 38 .. 3 44,7 36,5 38,6 39,8 : 21,9 26,3 : 
X!l :- 37,7 44,9 35 ,9 37,3 38,S : 22,2 26,1 : 
I : 47,9 54, 8 60,4 39,2 61,7 51,9 31,2 38,9 : 
Il : 47,3 51,6 59,1 37,,9 59,7 : 31,0 39,2 : 
1:1 : l.7,0 48,8 57,9 :37,0 55, 9 : 30,1 38, 7 : IV : 46,6 53,6 57,9 36,2 50,5 50,S 31,a 38,0 44,5• 
V 25,6 46,2 58,1 59,4 35,3 48,1 : 31,2 37,6 : VI : 46,1 52,5 63,6 35,1 50,S : 32 ,2 38,1 : 
vu : 47,3 54,S 65,S 41,2 55,0 61,2 33, 3 ,,,4 : 
VIU : 48,3 52,0 66,4 42,9 56,8 : 3:3,S 40,.5 : 
:x 29,9 51,9 53,7 65,6 42,8 65,4 : 34 , I. 40,,2 : 
X : 5:2,9 59,4 64,S 41,8 62,8 5S.,8 36,0 39,4 47.,5• XI : 52,7 58,8 63,3 40,7 64,8 : 36,3 39,0 : l(:J : 51,! 59,0 62,3 40,1 63,5 36,6 38,8 : 
... .. 
~ ... 1 
-· 
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Table III. 7 REGISTE~ED UN~MPLOYED BY REGION - l980 (x 1 OOO) 
J anv , . .,,,. 11.-.,., iV,. i l ui Juin Jui 11 ao..,t ,.e,.t octob nov•• ditc•• 0 
-------------------------------- ------------, --------------------------------------------------~-------------------- --------
•u,. 6643.0 6:564.1 6373.:5 424/t.9 6115.8 0271.8 64184.6 6S77 .1 71J4.8 7333.2 7589.2 7948.8 6804.7 
~------------------------------· 
---------------------------------------------------------------~-------------·------
-------
b,. d•utschhnd 1036.5 992.5 875.9 S2:$.4 766.S 781.4 853.1 &it4,5 a22., '188. 1 967.5 1118.3 11~8.9 
schlt11wi8-hol1t•in 47.7 H.2 40.5 3:s.:s 31.1 30.1 35.2 JS.a H.:S 39.8 46.J 53.J n.:z 
h.aabu,.f 26.0 25.8 24.5 23.0 20.4 20.0 21.9 22~0 Z0,7 23.0 24., 27.0 23.1 
ni•d•,.1.ach1•n 142.1 136.1 117.9 107.9 100.a 100.6 tU,9 \19,' 111.2 119. 7 132,7 154.6 120.2 
b,..aunschwotis 34.Q 33.3 30.1 27.7 2:;.5 25, 4 29,l JO.a 27,1 29.3 31.:5 35.2 29.6 h.annov•,. 34.6 33.4 30.9 29.6 28.1 28.1 31.7 32.0 J0.4 32.4 35.1 39.3 31. 7 
lu•n•bul"f 26.8 25.9 22.5 20.3 19,5 19. 4 22.: 23.1 21.5 22.8 24.9 29.4 22.9 
w•s•,.-••<1 46.6 43.4 34.4 J0.3 27.7 27.8 JJ.9 34.7 32.3 35.2 41. 2 so.a 35.9 
i,,.•••n 11.a 17.8 16.9 17,1 1:$.ti 15.5 16.8 17.0 16.0 16.7 17.7 19.0 16.9 
ftOl"drh•in_westfal•n 305.4 297.7 2S2.9 277.4 264.0 284,5 298.2 288.9 275.6 295.9 313.6 342.5 291.1 
du,uu,ldorf 97.5 95.3 91.9 90;7 86.8 93,2 96.6 93.J 87.6 93,8 98.4 106.S 93.8 
ko• ln 69.6 68.1 66.0 65.0 61.7 6:5. 4 67.5 64.9 66.:5 71.1 74.2 79.3 67.6 
111uo1n1t11I" 43.5 42.0 ~9.1 38.l 36.3 40.0 43.2 41.5 38.8 40.8 43.l 47.0 40.8 
dt11hold 24.6 23.5 20.8 20.1 19.2 22.2 24,6 23.0 22.0 24.0 27.2 31.9 23.1 
arnsb•,., 70.2 68.8 45.1 63,4 60.0 63.8 66.3 64.1 60.7 66.2 70.7 77.7 65 . 8 
h•ss•n 68.8 6:5.J 58.5 56.6 52.5 !;;1.9 59.9 60.2 58. 2, 64.2 69.7 80.4 61.3 
.;.,.uhdt 49.2 46.7 42.5 41. B 39.3 38.7 44.5 44.6 43.0 47.6 50.9 56.9 44 .9 
k.asu1l 19.6 18.6 16.0 14.8 13,1 13.2 1:5. 4 15.6 15,2 16.6 18.9 23. ~ 16.4 
rh• in land_pfal;:: 60.9 56.6 47,0 44,3 41.0 42.J 48.6 49,0 46.7 50.0 ~5.7 69.4 50.1 
kob lu1z 22.9 20.9 16.2 14.8 13.6 14.2 . 16.5 16.6 16.1 17.3 19.9 26.5 17.6 
t,. i ~,. 10.1 8.7 6.3 5.7 5.4 5.~ 6.6 6.8 6,4 6.8 7.9 10.9 7.1 
rh•inh,11s$a~_,.fal2 28.0 26.9 24.6 23.8 21, ·? 22.6 25.5 2~.o 24. 2 2~.9 27,? 32 .0 25.4 
baden_wu•,. tta•bal"9 90.4 83.J 77.1 76.6 70.8 70.0 77.9 84.5 79.2 84.7 91. l 104.3 81.3 
stuttUl"t 30.2 28.5 27,1 27,3 25.3 24,6 26.5 28.~ 26.6 28.4 30.1 .3 4. l 27.7 
karlsruh• 27,9 26.4 24.9 24.8 22.9 22.5 24;8 26.4 25.0 26.S 28.0 31.1 25 .6 
f'l""lli bu,.9 20 . 7 18.8 16.4 15.8 14,6 14.8 16. 7 18.3 17. 4 18.7 21.1 24.6 p.a 
tuebin9en 11. 7 9.7 8.7 8.6 a.a s.o , 9. 9 11.3 10 . 3 11.1 11.9 14.4 10.1 
oa~.;irn 213 . 0 199.9 150.7 128.1 115. 5 113.8 1:1. 9 132.1 127,0 137.8 156 . J 202.8 147.7 
obotrba':tel"n 51.2 47.9 39.4 37.0 33 .5 33,5 :35.4 37.9 35.9 40.3 44.9 52.l 40,2 
n i i:doitl"ba':tot,.n 37,8 35. 4 21.8 15.2 12,S 11.6 12.3 13. 7 13.5 14.6 17.7 29.6 19,3 
oberiofalz 34.0 32. 2 22.4 16.2 14.3 14.2 15. 4 p,o 15,8 16.8 19.1 28.0 20.1 
abi: l"franken 25.4 23 .7 17, 4 13.2 12.0 11.0 12.6 14.Q 13.5 14.5 16.4 22.5 16.1 
ai i t t.l l+'rank ,;,n 25 .1 24, 1 20.4 19.3 18.5 18.5 19.9 20,8 20.2 21.0 2J.O 27.0 21.2 
unt"lll"franken 21.3 19.6 1:5. 5 14. 4 13.2 13.0 13.9 14.9 14.8 15.8 17.7 22.a 16.2 
schwab•n 18.2 16.9 13.9 12.a 11.5 11.3 12,3 13.8 13.2 14.9 17.6 20.9 14.5 
saartand 25.8 2:5.4 23.6 23.6 22 . 0 22.4 24.2 24.0 22.S 23. 7 24.4 26.3 23.9 
botrl in : woast" 38.6 37 . :5 36.4 35.4 33,1 30,5 31.6 31. 4 30.5 32.6 35 .o 38.6 34.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______ ., 
fl"ance 1485,4 1447.6 1412.3 1375.2 1337.4 1296.2 1330.l 1374.3 1519.0 1585 .1 1613.0 _1632.0 1450.6 
ih Ii'!! f'l"ancot 278.4 271.3 266.0 261.8 258.3 253.2 257.4 260.8 284.3 289.9 286.8 289.0 271.5 
ba s s in ,. a,. i si en 271. i 265.8 258.9 252.9 246.0 239.4 ::47.6 259.3 289.6 301. 5 308.9 316.7 271,5 
chaMPi9n"Jt_a,.dennot 39.0 37.5 35.8 35.0 34.0 32.7 35.J 37.J 41,0 41.5 42 .o 43.2 3-7 .0 
11 i cardi e 52.l 51.0 50.4 49.3 48, 1 47.4 47.5 "9. 4 54.4 55.7 S7.1 59.2 51.8 
haut._no,.11andiot ~B.2 57 . a ~6.2 56.0 55.4 54.3 54.9 :56.J 63.1 65.9 67.4 68.7 59.5 
centroil 46.3 45.9 44.8 43.1 41. 4 40.2 41.8 44 .5 50.3 52.5 :54.7 :56 .1 46.8 
basu1_noraand i oi 40.5 39 . 7 38.8 37.8 36.0 35.0 36.7 39,0 44.6 47.0 48.3 49.3 "1.1 
bourto9ne 3:5 .6 33.8 32.9 31.8 31.1 29.8 31. 4 32,8 36.l 38.8 39 .5 40.2 34.5 
nord 
-· 
,.as_de_calals 126.0 124.0 122.9 121. 7 118.8 11a.2 123,4 126.2 142 .1 143.1 143,3 145.1 129.6 
.ast 104 ,6 100.9 9a:1 94.0 91.2 89,1 95.3 101.5 111.6 116.0 117 .4 120.4 103.4 
lOl"l"i i Mli :57 .1 54.7 52.7 50.2 48.5 46.9 49.9 :53.2 57.4 60.8 61.8 62.6 54. ;' 
al sac~ 24,8 23.9 23.6 22.7 22.0 21. 7 23.6 2S.2 27.8 28 .1 28.l 29.2 25.0 
t'rancho!:_co•te 22.7 22. 4 21.8 21. 2 20.7 20.5 21.8 23.1 26.4 27.2 27.5 28.5 23.7 
ou•st 203.7 19S.4 189.7 182.l 174.8 167,6 175.1 182,6 206.4 218.l 224.9 224.2 195.4 
P a\ilS do!: la lo ire 81. 9 78.3 75.7 73.0 70.3 68.6 7 i. a 75. 7 8:5, 4 89.5 92.9 93.6 79. 7 
bl"ittasne 76.8 73.3 71.2 68.0 65 .o 61.o 64.3 66.6 75.5 80.0 81.9 81. 4 72.1 
PO i t.ou_char,ant,;is 45.1 43,9 42.8 41.1 39.6 37.3 1~.o 40.2 4:5. S 48.6 50.l 49.J 43.5 
su.cLouest 157 .J 1:53.7 148.2 142,3 137.7 133, l 135,2 139.5 150.8 160.9 165.5 167.4 149.3 
a'lu it.a i ne 78.8 77.5 74.1 71.4 69.0 66,4 66.6 68, 1 73.0 78.9 82,0 a3.a 74.1 
Midi_,. ':tl"tlnitotS 63.2 61.2 :59 .3 56.6 :55 .3 53.9 SS.1 57,6 62.3 66.2 67,7 67,7 60.5 
1 i •01.ts in tS.3 1~.1 14.9 14.3 13.4 12.a 13. 5 13.9 15.S 15,8 15.8 15.9 14,7 
centr,;,_,ut 146,5 141.3 138.l 134.5 129.9 1::s.2 127,9 132.3 149, 9 156.5 1:59.: 162,7 142.0 
l"honot_al,ots 112.9 108.8 106.0 103.6 100.5 97.1 99,2 102.5 116.0 120.5 122,J 12~.5 109.6 
auvotr ine 33.7 32.5 31.5 J0.9 29.4 28.1 28.7 29,8 33.9 36.0 37.0 37.2 32.4 
••dit•,.,.ane. 197.1 195.1 190-. 4 185.8 180.6 170.4 168.2 172. l 184.4 199.1 207.0 206.5 188.1 
lansu~~oc_roussillon 60.5 58.6 56,6 ~~.1 54.0 50.0 49. 7 ~2.6 57.3 62.8 65.0 63.9 ~7.2 
,rov•nc•-al,ots-cot.e d'azur 130.1 130.0 127,3 l24.8 121. 1 115.2 113.4 U4.5 121.6 130.1 13:'i. 3 135.8 124,9 
corse 6.5 6.5 6.4 5,6 5.6 "., 5.0 :5.0 .... 6.3 6.7 6.7 5.9 ..J • .;. ..... 
TABLE III. 7 (Cont.) 
1vri l ••• 
-----------·------------------· ------------- ... __ -----. ---------------.. -----------------...... -_ .. _ .. ---------~-----------
it•li• 1810.3 1&01.5 18ll.4 1743,6 l7JJ,8 1744.1 1723,0 1695,4 1784,9 1794,7 1810.1 1856.4 1776.0 
nord ov,ut. 
,,e,ont.e 
"*\ le clhoth 
\ituri1 
nord ••t 
trentino_1lto 1d1 •• 
veneto 
triu\i_venezi• tiuli 
c:entro 
to1c:1n1 
uabri1 
••rcl'I• 
l1zlo 
1br14zz i -•o l 1 •• 
1bruzzi 
•O l i le 
1,1d 
•u1li1 
b11iticati 
c1l1bri1 
tic; \i 11 
lH,4 
88,1 
2,4 
44,l 
122.2 
120.1 
13 ,9 
90,7 
1s.s 
107.6 
1H,7 
51.J 
24,5 
29,9 
177,8 
357.2 
'1,6 
44,4 
17,1 
263,9 
tJ8.o 
'i0 .7 
84.o 
68,4 
lJJ. 9 
e,.a 
2,4 
41.7 
118,5 
111,8 
13.ti 
83.0 
15.5 
99,1 
tD7,7 
56.1 
2J.6 
28,0 
176.J 
371.0 
oJ,8 
47,D 
1,.a 
260,7 
138,4 
39,8 
82,6 
224.2 
72.S 
132.7 
88,8 
2,0 
41.8 
108, 1 
12, 1 
81,2 
l4 ,8 
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Technical note 
'f his note is based on national data on numbers of persons registered at public employment offices, 
regularly transmittE. d to the Statistical Office of the European Communities in a standard format. In some cases, 
this may differ from the usual national understanding of unemployment. 
According to agree1 nents reached in the working party of the Statistical Office, the standardized figures in principle 
do not include short-time workers for economic and/or meteorological reasons, unemployed persons taking part in 
vocat ional training schemes and persons for whom work has been provided by public initiatives in order to avoid 
unemployment. 
The une~ployment rate is calculnted as a percentage of registered unemployed in the civilian working population. 
Civilian working population comprises persons in employment and unemployed, excluding armed forces. The 
civilian working population are national estimates standardized according to OECD definitions. The figures used are 
annual average or mid-year estimates of the latest available year for all countries, at the moment 1979. 
A satisfactory degree of comparability can not be attained as long as legislation and administrative practices remain 
very different from one Member State to the other. Data should, therefore, be l.lSed only for analysis of trends, they 
ar~ not suitable for a comparison of absolute levels. 
For registered unemployment, the following data are used : 
BR Deutschland Unemployed according to the definition of the Bunclesanstalt fur Arbeit, namely persons 
without a job seeking permanent work for at least 20 hours a week as an employee. 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danrnark 
Ellas 
As defined by the Ministere du Travail et de la Participation and registered at the Agence 
nationale pour l'emploi: persons without work, availf,ble to start immediately and seeking 
permanent employment as an employee. 
Persons registered in Classes I and II on public employment office lists provided by the 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale for employment as an employee. These 
comprise unemployed persons who have worked before as well as young persons under 21 
years and other persons seeking their first job, including those who have finished their legal 
military service and are seeking work. 
Persons as normally covered by titatistics of the Ministerie van Sociale Zaken, who did not 
yet have or no longer have a job, and are seeking work for 25 hours or more a week as an 
employee. 
Persons out of work on the register of the Otfi(.;e National de l'Emploi, comprising 
unemployeq persons receiving benefit , other persons aiso seeking work as employees who 
are obliged to register and persons seeking work registered voluntarily. 
Persons without a job seeking work as an employee who are available for employment and 
registered at the Administration de l'J:mploi. 
Unemployed persons registered for employment as employees at a local employment 
office or careers office at the date of the monthly count who on that day have no job and 
are capable of and av ·, ilable for work ordinarily for more than 30 hours a week. These 
statistics are compiled by the Department of Employment for Great Britain and the 
Department of Manpower SHrvices for Northern Ireland. 
Unemploved persons registered for work as employees at local employment offices of the 
Department of Social Welfare, capable of work and available for work, comprising 
claimants to Unemployment Benefit, applicants for Unemployment Assistance and certain 
other classes. The data are compiled by the Central Statistics Office. 
Jnemplo·; ed persons seeking work as employees, whether or not they are members of 
unemployment insurance funds, as counted by Danmarks Statistik. 
Persons without a job, capable of work and seeking work as an employee. The statistics 
are compiled by the Ministry of Labour. 
Figures of unfilled acancies relate solely to vacancies notified to public employment offices and are not a measure 
of total vacancies. Employers may be able to recruit workers without neces£,arily seeking the assistance of public 
employment office ', 
The ational data published are absolute figures without seasonal adjustment. For the chart, seasonal adjustment is 
done for EU R 9 according to the Eurostat method. 
Symbols and abbreviations 
T Total 
M Males 
F Females 
0 
* 
Average 
Not available 
Estimated by Eurostat 
p Preliminary 
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